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LA FUNDACIÓN PARA LAS  
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1. La Institución 
 
El 19 de febrero de 2010 se ha dispuesto por sus autoridades la disolución de 
la Fundación para las Investigaciones Jurídicas. Esta institución ha cooperado con 
actividades científicas y académicas durante sus casi treinta y dos años de vida. 
La entidad fue constituida el 30 de marzo de 1978 como Fundación para el 
Estudio del Derecho Internacional Privado por el Dr. Miguel Ángel Ciuro Caldani, 
quien fuera luego su Presidente Administrador durante toda la vida de la entidad. Sus 
primeros consejeros fueron los doctores Juan Carlos Martínez, Alejandro Posner y 
Ángel M. Ramos. Su domicilio legal ha sido San Lorenzo 1155 8º “A” de Rosario. 
Muy poco tiempo después, el 19 de mayo de 1978 pasó a ser Fundación para las 
Investigaciones Jurídicas. Fue autorizada para funcionar por Resolución de la Inspección 
General de Personas Jurídicas Nº 317 (Santa Fe, 11 de agosto de 1978).  
Entre sus consejeros figuraron nombres vinculados a la investigación científica 
en el campo del Derecho, como los doctores Mario E. Chaumet, Noemí L. Nicolau, 
María Isolina Dabove, Silvina Pezzetta, Mariano H. Novelli, Elvio Galati y Érika 
Nawojczyk.  
En su marco funcionó el Instituto “Werner Goldschmidt” de Investigaciones 
Jurídicas Especializadas e Interdisciplinarias.  
 
 
 
 
                                                 
*   Profesor en las Facultades de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y de la Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 
**   Jefe de Trabajos Prácticos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario 
(UNR). Investigador del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social y 
Coordinador de la Maestría en Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la UNR. E-mail: 
mnovelli@fder.unr.edu.ar 
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2. Obra 
 
Entre sus objetivos figuran1 “Celebrar sesiones científicas para el estudio de 
los temas de su interés”, “Organizar congresos nacionales e internacionales”, 
“Patrocinar cursos y conferencias”, “Efectuar publicaciones”, “Mantener relaciones con 
instituciones afines del país y del extranjero”, “Colaborar con los poderes públicos de 
la Nación y de las provincias y con las autoridades universitarias y municipales”, 
“Estimular la producción científica y la docencia”, “Profundizar sus estudios a nivel de 
filosofía jurídica y de filosofía social y realizar cualquier otra actividad que haga al 
objeto de la entidad”, entre otros. Como se indica más abajo, estos fines fueron 
alcanzados largamente.  
Gracias a los esfuerzos de la entidad, numerosos profesores extranjeros 
visitaron la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, con el fin de 
dictar cursos, conferencias, o para asistir a reuniones científicas, contribuyendo el 
esfuerzo más claro y sostenido para la internacionalización y formación científica del 
cuerpo docente que haya visto esa Casa de Estudios. A continuación presentamos una 
reseña, lo más exhaustiva posible, de las actividades organizadas o auspiciadas por la 
Fundación, así como de la numerosa cantidad de publicaciones que se han editado 
merced a su actividad. 
  
2.1. Organización de eventos científicos. Visitas de investigadores 
 
La Fundación ha organizado o auspiciado, enorme cantidad de eventos cien-
tíficos, en general en apoyo de las actividades académicas de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Nacional de Rosario. A saber: 
 
 Curso y seminario paralelos “Algunas filosofías del Derecho vigentes en 
Argentina”. Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. 
 Simposio sobre la Ciencia Jurídica en Argentina. 
 Curso y Seminario paralelos “La Ciencia y su Filosofía - La organización 
científica”. Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. 
 Jornada sobre la investigación jurídica. Consejo Asesor de Investigaciones de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. 
 I Jornadas Interdisciplinarias de Genética Humana y Derecho. 
                                                 
1   Puede verse el art. 3º del Estatuto de la Fundación para las Investigaciones Jurídicas, que se 
publica como anexo de esta reseña. 
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 Jornada de Estudios Interdisciplinarios sobre la Apología de Sócrates de Platón. 
Cátedra Interdisciplinaria “Prof. Dr. Werner Goldschmidt”, Facultad de Derecho 
de la Universidad Nacional de Rosario. 
 Reunión de trabajo interdisciplinario “La abogacía en el mundo profesional 
actual”. Cátedra Interdisciplinaria “Prof. Dr. Werner Goldschmidt”, Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de Rosario e Instituto de Estudios Inter-
disciplinarios y Documentación Jurídica del Colegio de Abogados de Rosario. 
 Jornada Interdisciplinaria sobre “Contenidos Jurídicos de la Literatura Argentina 
del Siglo XIX”. Cátedra Interdisciplinaria “Profesor Dr. Werner Goldschmidt”, 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario e Instituto “Werner 
Goldschmidt” de la Fundación para las Investigaciones Jurídicas. 
 Jornada sobre la Complejidad Pura en el Saber Jurídico. Cátedra Interdisciplinaria 
“Profesor Dr. Werner Goldschmidt”, Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Rosario e Instituto “Werner Goldschmidt” de la Fundación para las 
Investigaciones Jurídicas. 
 Jornada sobre significados filosóficos del plan de estudios de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Cátedra Interdisciplinaria “Prof. 
Dr. Werner Goldschmidt”, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 
Rosario, Instituto de Estudios Interdisciplinarios y Documentación Jurídica del 
Colegio de Abogados de Rosario e Instituto “Werner Goldschmidt” de Investiga-
ciones Jurídicas Especializadas e Interdisciplinarias de la Fundación para las 
Investigaciones Jurídicas. 
 Jornada “Grandes Maestros de la Filosofía del Derecho Privado”. Cátedra 
Interdisciplinaria “Prof. Dr. Werner Goldschmidt”, Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Rosario. 
 Jornada sobre Filosofía, Ciencia y Técnica en la Elaboración de Normas (Rosario, 
1991). 
 Jornada sobre “El Derecho y el Arte” (Rosario, 1991). 
 Reunión abierta de estudio sobre “La complejidad pura en el mundo del valor” 
(Rosario, 1992). 
 Jornada Interdisciplinaria sobre “Anormalidad y Derecho”. Cátedra Interdisci-
plinaria “Prof. Dr. Werner Goldschmidt”, Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Rosario e Instituto de Estudios Interdisciplinarias y Documentación 
Jurídica del Colegio de Abogados de Rosario (1992). 
 Seminarios anuales de profundización “El funcionamiento de las normas en la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Cátedra I de 
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Introducción al Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 
Rosario, el último en 2010. 
 Jornadas Interdisciplinarias sobre el Sistema Jurídico. Cátedra Interdisciplinaria 
“Prof. Dr. Werner Goldschmidt”, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
de Rosario e Instituto de Estudios Interdisciplinarios y Documentación Jurídica 
del Colegio de Abogados de Rosario (1993). 
 Curso de Derecho Comunitario Europeo dictado por la profesora de la Universi-
dad de Palermo (Italia) doctora Rosalba Alessi. Centro de Estudios Comunitarios 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. 
 Jornada sobre la problemática de la ciencia jurídica. Consejo Asesor de Investiga-
ciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. 
 Encuentro de Especialistas en el Mercosur. Centro de Estudios Comunitarios de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario e Instituto de Estudios 
Interdisciplinarios y Documentación Jurídica del Colegio de Abogados de Rosario 
(Rosario, 1993). 
 Jornada Interdisciplinaria sobre Derecho y Antropología. Cátedra Interdiscipli-
naria “Prof. Dr. Werner Goldschmidt”, Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Rosario y el Instituto de Estudios Interdisciplinarios y Documentación 
Jurídica del Colegio de Abogados de Rosario (1994). 
 Reunión abierta de las cátedras I de Introducción al Derecho, III de Filosofía del 
Derecho y única de Derecho Internacional Privado de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Nacional de Rosario en la que disertó la licenciada Marta E. Sarra 
de Tranier sobre “Perspectivas de pedagogía universitaria” (1994). 
 Disertación del profesor Gregorio Robles Morchón sobre “Sociología de la 
decisión jurídica”. Escuela de Graduados y el Centro de Investigaciones de 
Filosofía Jurídica y Filosofía Social de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Rosario (1994). 
 Seminario sobre “La función judicial: juzgar o decidir” dictado el 26/VII/1994 por 
el profesor Andrés Ollero Tassara. Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica 
y Filosofía Social y la Cátedra III de Filosofía del Derecho de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. 
 Jornada Interdisciplinaria sobre Contenidos Jurídicos de la Tragedia Griega. 
Cátedra Interdisciplinaria “Prof. Dr. Werner Goldschmidt”, Facultad de Derecho 
de la Universidad Nacional de Rosario y el Instituto de Estudios Interdisciplinarios 
y Documentación Jurídica del Colegio de Abogados de Rosario (incluyendo 
además como actividades preparatorias una disertación de la profesora María 
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Isabel Barranco sobre “La tragedia griega” en reunión abierta de las cátedras I de 
Introducción al Derecho y III de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho 
de la UNR y una representación de “Antígona” de Sófocles en versión libre por 
alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario y como 
actividad de clausura un recital de música griega antigua a cargo del maestro Luis 
Rateni) (1994). 
 II Encuentro de Especialistas en el Mercosur. Centro de Estudios Comunitarios y 
el Centro de Estudios Migratorios de la Facultad de Derecho de la U.N.R. y el 
Instituto de Estudios Interdisciplinarios y Documentación Jurídica del Colegio de 
Abogados de Rosario (25 y 26 de noviembre de 1994). 
 Seminario sobre Comprensión Jusfilosófica del Pensamiento Histórico de Federico 
Nietzsche. Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social y la 
Cátedra III de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la U.N.R. en 
homenaje a Federico Nietzsche en el año del sesquicentenario de su nacimiento y 
en adhesión al Año de la Historia de la Filosofía y de la Investigación Humanística 
(21 de diciembre de 1994). 
 Jornada sobre la Filosofía del Derecho norteamericana. Centro de Investigaciones 
de Filosofía Jurídica y Filosofía Social y la Cátedra III de Filosofía del Derecho 
de la Facultad de Derecho de la U. N. R. y la Cátedra de Filosofía del Derecho de 
la Academia de Derecho Internacional y Comparado de la Federación Inter-
americana de Abogados (28 de febrero de 1995). 
 Jornada sobre recursos para promover en los alumnos la formación para la inves-
tigación en las materias de Derecho Positivo. Consejo Asesor de Investigaciones 
de la Facultad de Derecho de la U. N. R. (25 de abril de 1995). 
 Jornadas de Derecho Internacional Comercial y Procesal. Centro de Estudios 
Comunitarios y la Cátedra de Derecho Internacional Privado de la Facultad de 
Derecho de la U. N. R. (11 y 12 de mayo de 1995). 
 Jornada Interdisciplinaria sobre contenidos jurídicos de las tragedias de William 
Shakespeare. Cátedra Interdisciplinaria “Profesor doctor Werner Goldschmidt”, la 
Cátedra III de Filosofía del Derecho y la Cátedra I de Introducción al Derecho de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y el Instituto de 
Estudios Interdisciplinarios y Documentación Jurídica del Colegio de Abogados 
de Rosario (25 de agosto de 1995). 
 Panel sobre Derecho de la Ancianidad, de inauguración del Area de Derecho de la 
Ancianidad del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (29 de 
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septiembre de 1995). 
 III Encuentro de Especialistas en el Mercosur. Centro de Estudios Comunitarios, 
el Centro de Estudios Migratorios, el Centro de Investigaciones de Filosofía 
Jurídica y Filosofía Social y el Centro de Investigaciones de Derecho Civil de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y el Instituto de 
Estudios Interdisciplinarios y Documentación Jurídica del Colegio de Abogados 
de Rosario (2 al 4 de noviembre de 1995). 
 Jornadas de Teoría General del Derecho “Nuevas fronteras de la juridicidad”. 
Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, el Instituto de Estudios 
Interdisciplinarios y Documentación Jurídica del Colegio de Abogados de Rosario 
y el Instituto “Werner Goldschmidt” de Investigaciones Jurídicas Especializadas e 
Interdisciplinarias de la Fundación para las Investigaciones Jurídicas (30 de 
noviembre y 1º de diciembre de 1995). 
 Reunión sobre “El arte en el Derecho”. Instituto de Estudios Interdisciplinarios y 
Documentación Jurídica del Colegio de Abogados de Rosario - Homenaje a 
Guillermo Ortiz de Guinea. 
 Ciclo de Derecho Privado Italiano a cargo del Prof. Dr. Giovanni Iudica. Departa-
mento de Derecho Civil, la Maestría en Filosofía del Derecho Privado de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y el Instituto de 
Protección Jurídica del Consumidor del Colegio de Abogados de Rosario con el 
auspicio del Consulado General de Italia de Rosario (marzo de 1996). 
 Mesa Redonda en adhesión al Día de Europa. Centro de Estudios Comunitarios de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (9 de mayo de 
1996). 
 Disertación del arquitecto Javier Alvarez sobre el Edificio que ocupa la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Cátedra Interdisciplinaria 
“Prof. Dr. Werner Goldschmidt” dependiente del Centro de Investigaciones de 
Filosofía Jurídica y Filosofía Social de esa Casa de Estudios (13 de junio de 1996). 
 Curso de Filosofía social de la música dictado por el maestro Dr. Luis Rateni. 
Cátedra III de Filosofía del Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. 
 Disertación del profesor doctor Andrés Ollero Tassara sobre “Eutanasia: derecho, 
moral y religión en la sociedad pluralista”. Área de Bioética y Bioderecho del 
Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (28 de agosto de 1996). 
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 IV Encuentro de Especialistas en el Mercosur. Centro de Estudios Comunitarios, 
el Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales, el Centro de Investigaciones de 
Filosofía Jurídica y Filosofía Social y el Centro de Investigaciones de Derecho 
Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, el 
Instituto de Estudios Interdisciplinarios y Documentación Jurídica del Colegio de 
Abogados de Rosario, la Escuela de Derecho de la Fundación Centro de Estudios 
Políticos y Administrativos y el Instituto Superior Mercosur de la Fundación 
Fraternitas (21, 22 y 23 de noviembre de 1996). 
 Curso de Bioética y Bioderecho. Area de Bioética y Bioderecho del Centro de 
Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Nacional de Rosario y el Instituto de Estudios Interdisciplina-
rios y Documentación Jurídica del Colegio de Abogados de Rosario. 
 Jornadas “La Filosofía del Derecho en el Mercosur”. Centro de Investigaciones de 
Filosofía Jurídica y Filosofía Social y el Centro de Estudios Comunitarios de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y el Instituto de 
Estudios Interdisciplinarios y Documentación Jurídica del Colegio de Abogados 
de Rosario (29, 30 y 31 de mayo de 1997). 
 Conferencia del Dr. Ricardo David Cohen sobre “El significado biológico de la 
clonación”. Área de Bioética y Bioderecho del Centro de Investigaciones de 
Filosofía Jurídica y Filosofía Social de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Rosario con los auspicios del Instituto de Estudios Interdisciplinarios 
y Documentación Jurídica del Colegio de Abogados de Rosario y la Fundación 
para las Investigaciones Jurídicas (25 de junio de 1997). 
 V Encuentro de Especialistas en el Mercosur. Centro de Estudios Comunitarios, el 
Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales, el Centro de Investigaciones de 
Filosofía Jurídica y Filosofía Social y el Centro de Investigaciones de Derecho 
Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, el 
Instituto de Estudios Interdisciplinarios y Documentación Jurídica del Colegio de 
Abogados y la Fundación Centro de Estudios Políticos y Administrativos. 
 Curso “La libre circulación de personas en la experiencia europea: ámbito de 
aplicación y derecho aplicable” dictado por el profesor de la Universidad de 
Valladolid Dámaso Javier Vicente-Blanco. Maestría en Filosofía del Derecho 
Privado y la Cátedra de Derecho Internacional Privado de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Nacional de Rosario y el Instituto de Estudios Interdisciplina-
rios y Documentación Jurídica del Colegio de Abogados de Rosario (16, 17 y 18 
de septiembre de 1997). 
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 Conferencia sobre “Relaciones entre Economía y Derecho” dictada por el doctor 
Juan Carlos Cachanosky. Cátedras de Filosofía del Derecho Privado y Derecho 
Internacional Privado Profundizado de la Escuela de Graduados de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y el Instituto de Estudios 
Interdisciplinarios y Documentación Jurídica del Colegio de Abogados (18 de 
septiembre de 1997). 
 Reunión Abierta sobre “Dignidad en el Morir” en homenaje a la Madre Teresa de 
Calcuta. Área de Bioética y Bioderecho del Centro de Investigaciones de Filosofía 
Jurídica y Filosofía Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
de Rosario (19 de septiembre de 1997). 
 Curso sobre Integración y Derecho Internacional Privado dictado por el Profesor 
Dr. Jürgen Samtleben (Max Planck Institut - Hamburgo). Maestría en Filosofía del 
Derecho Privado y la Cátedra de Derecho Internacional Privado de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (29 y 30 de septiembre y 1º de 
octubre de 1997). 
 Disertación del doctor Alfredo A. Rovere sobre Falta de Etica en la Información 
sobre Medicamentos. Cátedra de Bioética y Bioderecho dependiente del Centro de 
Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Nacional de Rosario (8 de octubre de 1997). 
 Disertación de la doctora María Josefa Méndez Costa sobre “La condición de los 
ancianos en el Derecho Civil: Actualidad y Prospectiva”. Area de Derecho de la 
Ancianidad del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (31 de octubre 
de 1997). 
 Curso sobre La intervención del Derecho Europeo en el Derecho nacional, con 
especial referencia a los contratos, dictado por la profesora doctora Rosalba 
Alessi. Centro de Estudios Comunitarios de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Rosario (11 y 12 de noviembre de 1997). 
 Reunión de investigadores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
de Rosario con la investigadora de la Universidad de Palermo (Italia) Giuseppina 
Pisciotta. Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social de 
dicha Facultad (12 de noviembre de 1997). 
 Jornadas sobre la Investigación en la Facultad de Derecho. Consejo Asesor de 
Investigaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario 
con el auspicio de la Fundación para las Investigaciones Jurídicas (5 y 6 de marzo 
de 1998). 
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 Seminario “Filosofía, Bioética y Bioderecho”. Area de Bioética y Bioderecho del 
Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y el Instituto de Estudios 
Interdisciplinarios y Documentación Jurídica del Colegio de Abogados con los 
auspicios de la Asociación Argentina de Bioética y la Fundación para las 
Investigaciones Jurídicas (1998). 
 VI Encuentro de Especialistas en el Mercosur. Centro de Estudios Comunitarios, 
el Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales, el Centro de Investigaciones de 
Filosofía Jurídica y Filosofía Social y el Centro de Investigaciones de Derecho 
Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, el 
Instituto de Estudios Interdisciplinarios y Documentación Jurídica del Colegio de 
Abogados de Rosario y la Fundación Centro de Estudios Políticos y Administra-
tivos (27 y 28 de agosto de 1998). 
 Seminario “El Convenio de Bruselas de 1968 (La Reglamentación de la Com-
petencia Judicial y el Reconocimiento y Ejecución de Resoluciones Judiciales en 
el Régimen Institucional Español)” dictado por la becaria de Intercampus Lucía 
Marín Peidro. Cátedra de Derecho Internacional Privado y el Centro de Investiga-
ciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Rosario (25 de septiembre de 1998). 
 Jornada de Bioética y Bioderecho preparatoria para las Jornadas Argentinas de 
Bioética. Area de Bioética y Bioderecho del Centro de Investigaciones de 
Filosofía Jurídica y Filosofía Social de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Rosario (29 de septiembre de 1998). 
 Jornada sobre “El Derecho y el Arte” en homenaje a don Guillermo Ortiz de 
Guinea. Instituto de Estudios Interdisciplinarios y Documentación Jurídica del 
Colegio de Abogados de Rosario con los auspicios de la Cátedra Interdisciplinaria 
“Prof. Dr. Werner Goldschmidt” del Centro de Investigaciones de Filosofía 
Jurídica y Filosofía Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
de Rosario y el Instituto “Werner Goldschmidt” de Investigaciones Jurídicas 
Especializadas e Interdisciplinarias de la Fundación para las Investigaciones 
Jurídicas (11 de noviembre de 1998). 
 Ciclo de conferencias sobre Perspectivas actuales del Derecho Privado Italiano y 
Derecho Comunitario Europeo, con disertaciones de la profesora doctora Rosalba 
Alessi y la doctora María Carmela Venuti. Maestría en Derecho Privado y los 
Centros de Estudios Comunitarios y de Investigaciones en Ciencias Sociales de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y en el desarrollo del 
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Convenio entre la Universidad mencionada y la Universidad de Palermo (Italia) 
(29 y 30 de marzo de 1999). 
 Jornadas sobre la Problemática Actual de la Unión Europea con especial refe-
rencia a la Argentina y al Mercosur (aspectos jurídicos, económicos y culturales 
en general). Asociación de Estudios sobre la Comunidad Europea en la Argentina 
(ECSA-Argentina), el Centro de Estudios Comunitarios y el Centro de Investiga-
ciones en Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
de Rosario y el Instituto de Estudios Interdisciplinarios y Documentación Jurídica 
del Colegio de Abogados de Rosario (7 y 8 de mayo de 1999). 
 Seminario sobre los Significados Jurídicos del Caso Pinochet y Diálogo sobre 
Tareas de Extensión Universitaria referida especialmente a la Enseñanza del 
Derecho en las Cárceles. Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y 
Filosofía Social y las cátedras III de Filosofía del Derecho y I de Introducción al 
Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y el 
Grupo SPES de la cátedra de Teoría General del Derecho de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (Rosario, 29 de 
mayo de 1999). 
 Panel y Debate sobre el Proyecto de Código Civil en trámite. Maestría en Derecho 
Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (27 de 
julio de 1999). 
 Jornada Interdisciplinaria sobre “Salud, Derecho y Vejez”. Hospital Geriátrico 
Provincial de Rosario y el Area de Derecho del Centro de Investigaciones de 
Filosofía Jurídica y Filosofía Social de la Ancianidad de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Nacional de Rosario (25 de agosto de 1999). 
 VII Encuentro de Especialistas en el Mercosur y Primer Encuentro Internacional 
de Derecho de la Integración. Centro de Estudios Comunitarios, Centro de Inves-
tigaciones en Ciencias Sociales, Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y 
Filosofía Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario 
e Instituto de Estudios Interdisciplinarios y Documentación Jurídica del Colegio 
de Abogados de Rosario (2 y 3 de septiembre de 1999). 
 Visita del profesor titular de la Universidad de Valencia Dr. Vicente Bellver. Área 
de Bioética y Bioderecho del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y 
Filosofía Social y Maestría en Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Rosario (1 al 3 de noviembre de 1999). 
 Encuentro Preparatorio de las V Jornadas Argentinas de Bioética - V Jornadas 
Latinoamericanas de Bioética. Areas de Bioética y Bioderecho y de Derecho de la 
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Ancianidad del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social 
de la Facultad de Derecho y el Instituto de Estudios Interdisciplinarios y Docu-
mentación Jurídica del Colegio de Abogados de Rosario (2 de noviembre de 1999). 
 Jornadas sobre Las Fuentes del Derecho. Departamento de Filosofía y Ciencias 
Sociales de los Cursos de Derecho del Convenio entre la Facultad de Derecho de 
la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires en homenaje a François Gény en el 100 aniversario de 
su obra “Método de Interpretación y Fuentes en Derecho Privado Positivo” (Azul, 
12 y 13 de noviembre de 1999). 
 Panel en Homenaje a François Gény en el centésimo aniversario de la publicación 
de “Método de interpretación y fuentes en Derecho Privado Positivo”, con par-
ticipación de los doctores Noemí L. Nicolau, Miguel Ángel Ciuro y Luis O. 
Andorno. Clausura de las actividades académicas 1999 de la Maestría en Derecho 
Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. 
 Panel sobre el Libro VIII del Proyecto de Código Civil. Cátedra de Derecho 
Internacional Privado Profundizado de la Maestría en Derecho Privado de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (12 de junio de 2000). 
 Jornada Preparatoria de las Jornadas sobre Recursos para Promover la Formación 
de los Alumnos para la Investigación. Consejo Asesor de Investigaciones de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (24 de junio de 2000). 
 Jornadas sobre Tiempo, Globalización y Marginación en la Historia del Derecho. 
Departamento de Filosofía y Ciencias Sociales del Area Derecho de la Universi-
dad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Azul, 30 de junio y 1º 
de julio de 2000). 
 VIII Encuentro de Especialistas en el Mercosur - II Encuentro Internacional de 
Derecho de la Integración. Centro de Estudios Comunitarios, el Centro de Inves-
tigaciones en Ciencias Sociales y el Centro de Investigaciones de Filosofía 
Jurídica y Filosofía Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
de Rosario y el Instituto de Estudios Interdisciplinarios y Documentación Jurídica 
del Colegio de Abogados (7 y 8 de septiembre de 2000). 
 Jornada sobre Panorama de la Filosofía del Derecho en la Argentina. Departa-
mento de Filosofía y Ciencias Sociales del Area de Derecho de la Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en convenio con la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (Azul, 5 de octubre de 2000). 
 Jornada Interdisciplinaria sobre el Genoma Humano. Instituto de Estudios Inter-
disciplinarios y Documentación Jurídica del Colegio de Abogados de Rosario y la 
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Cátedra Interdisciplinaria “Profesor Dr. Werner Goldschmidt” del Centro de 
Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Nacional de Rosario (17 de noviembre de 2000). 
 Disertación del Dr. José Luis Cantini y debate sobre el Derecho de la Educación. 
Centros de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social, de Estudios 
Comunitarios y de Investigaciones de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Nacional de Rosario (22 de marzo de 2001). 
 Homenaje al Mercosur en su décimo aniversario. Centro de Estudios Comunita-
rios de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (26 de 
marzo de 2001). 
 Segundo Foro-Seminario sobre El lugar de Rosario en el Mercosur. Centro de 
Estudios Comunitarios de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 
Rosario y el Instituto de Estudios Interdisciplinarios y Documentación Jurídica del 
Colegio de Abogados de Rosario (11 de abril de 2001). 
 Simposio sobre el significado jurídico de las recientes medidas económicas 
argentinas. Cátedras I de Introducción al Derecho y III de Filosofía del Derecho y 
el Centro de Investigaciones sobre Derecho y Economía de la Maestría en Derecho 
Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (18 de 
mayo de 2001). 
 Jornadas sobre “La Universidad y la tradición de la educación pública en la 
Argentina”. Departamento de Filosofía y Ciencias Sociales del Area de Derecho 
de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Azul, 29 
y 30 de junio de 2001). 
 III Encuentro Internacional de Derecho de la Integración - IX Encuentro de 
Especialistas en el Mercosur. Centro de Estudios Comunitarios, el Centro de 
Investigaciones en Ciencias Sociales y el Centro de Investigaciones de Filosofía 
Jurídica y Filosofía Social y el Instituto de Estudios Interdisciplinarios y Docu-
mentación Jurídica del Colegio de Abogados de Rosario (30 y 31 de agosto de 
2001). 
 XV Jornadas Argentinas de Filosofía Jurídica y Social. Asociación Argentina de 
Filosofía del Derecho (25 al 27 de octubre de 2001). 
 Jornada Preparatoria de las VII Jornadas Argentinas de Bioética y VII Jornadas 
Latinoamericanas de Bioética. Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y 
Filosofía Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario 
(31 de octubre de 2001). 
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 VII Jornadas Argentinas de Bioética - VII Jornadas Latinoamericanas de Bioética. 
Asociación Argentina de Bioética y la Universidad Nacional de Rosario (8 al 10 
de noviembre de 2001). 
 Homenaje a Federico Carlos de Savigny en el 140º aniversario de su falleci-
miento. Maestría en Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Rosario (4 de diciembre de 2001). 
 Panel y foro sobre el proyecto de Código Civil Brasileño. Maestría en Derecho 
Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (4 de 
diciembre de 2001). 
 Jornada sobre Contenidos Jurídicos de la Opera. Instituto de Estudios Inter-
disciplinarios del Colegio de Abogados de Rosario y la Cátedra Interdisciplinaria 
“Prof. Dr. Werner Goldschmidt” del Centro de Investigaciones de Filosofía 
Jurídica y Filosofía Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
de Rosario (11 de diciembre de 2001). 
 Acto de Homenaje a Werner Goldschmidt en el 15º aniversario de su falleci-
miento, ocurrido el 21 de julio de 1987, y de conmemoración del 20º aniversario 
del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (2 de agosto de 2002). 
 Seminario de Derecho Comunitario Profundizado. Módulo Jean Monnet del 
Convenio de la Comisión Europea con la Universidad Nacional de Rosario por el 
profesor doctor Carlos F. Molina del Pozo (11 de septiembre de 2002). 
 X Encuentro de Especialistas en el Mercosur - IV Encuentro Internacional de 
Derecho de la Integración. Centro de Estudios Comunitarios, el Centro de Investiga-
ciones en Ciencias Sociales y el Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y 
Filosofía Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, 
el Instituto de Estudios Interdisciplinarios y Documentación Jurídica del Colegio 
de Abogados y el auspicio del Instituto Eurolatinoamericano de Estudios para la 
Integración y el Módulo Jean Monnet del Convenio de la Comisión Europea con 
la Universidad Nacional de Rosario (12 y 13 de septiembre de 2002). 
 Jornada sobre Educación Jurídica de Posgrado. Departamento de Posgrado de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (11 de noviembre de 
2002). 
 Curso de Derecho Comparado. Departamento de Posgrado de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires en colaboración con la Universidad 
de Montreal y la Representación de Quebec en la Argentina (13 de noviembre de 
2002). 
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 Jornada sobre el Anteproyecto de Constitución de Europa. Módulo Jean Monnet 
del Convenio de la Comisión Europea con la Universidad Nacional de Rosario (12 
de diciembre de 2002). 
 II Jornada sobre Contenidos Jurídicos de la Opera. Cátedra Interdisciplinaria 
“Prof. Dr. Werner Goldschmidt” del Centro de Investigaciones de Filosofía 
Jurídica y Filosofía Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
de Rosario y el Instituto de Estudios Interdisciplinarios y Documentación Jurídica 
del Colegio de Abogados de Rosario con el auspicio de la Fundación para las 
Investigaciones Jurídicas (27 de diciembre de 2002). 
 Espacio Virtual del Módulo Jean Monnet acerca de las relaciones Unión Europea 
- Mercosur. Convenio de la Comisión Europea con la Universidad Nacional de 
Rosario (marzo/abril 2003). 
 Disertación sobre “La Unión Europea como potencia civile” pronunciada por la 
Catedrática Jean Monnet Lorenza Sebesta. Centro de Estudios Comunitarios de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y el Módulo Jean 
Monnet del Convenio de la Comisión Europea con la Universidad Nacional de 
Rosario (22 de agosto de 2003). 
 XI Encuentro de Especialistas en el Mercosur - V Encuentro Internacional de 
Derecho de la Integración. Centro de Estudios Comunitarios, el Centro de 
Investigaciones en Ciencias Sociales y el Centro de Investigaciones de Filosofía 
Jurídica y Filosofía Social y el Centro de la Facultad de Derecho de la Universi-
dad Nacional de Rosario, el Módulo Jean Monnet del Convenio de la Comisión 
Europea con la Universidad Nacional de Rosario y el Instituto de Estudios 
Interdisciplinarios y Documentación Jurídica del Colegio de Abogados de Rosario 
(11 y 12 de septiembre de 2003). 
 Disertación del Embajador Jefe de la Delegación de la Comisión Europea en la 
Argentina, doctor Angelos Pagkgratis, sobre “Unión Europea y Mercosur: los 
desafíos de la integración regional en el mundo de hoy”. Módulo Jean Monnet del 
Convenio de la Comisión Europea con la Universidad Nacional de Rosario y el 
Centro de Estudios Comunitarios de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Rosario (10 de octubre de 2003). 
 Jornada de Bioética. Cátedra Interdisciplinaria “Prof. Dr. Werner Goldschmidt” 
del Centro de Estudios Comunitarios de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Rosario y el Instituto de Estudios Interdisciplinarios y Documenta-
ción Jurídica del Colegio de Abogados de Rosario con los auspicios de la Asocia-
ción Argentina de Bioética y la Fundación para las Investigaciones Jurídicas 
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(17 de octubre de 2003). 
 Acto sobre la Ampliación Europea de mayo de 2004. Módulo Jean Monnet del 
Convenio de la Comisión Europea con la Universidad Nacional de Rosario y el 
Centro de Estudios Comunitarios de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Rosario (7 de mayo de 2004). 
 Disertación del doctor Dámaso Javier Vicente Blanco sobre Panorama del Derecho 
Internacional Privado Español. Cátedra A de Derecho Internacional Privado de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (9 de septiembre de 
2004). 
 XII Encuentro de Especialistas en el Mercosur - VI Encuentro Internacional de 
Derecho de la Integración. Centro de Estudios Comunitarios, el Centro de 
Investigaciones en Ciencias Sociales, el Centro de Investigaciones de Filosofía 
Jurídica y Filosofía Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
de Rosario, el Módulo Jean Monnet del Convenio de la Comisión Europea con la 
universidad Nacional de Rosario y el Instituto de Estudios Interdisciplinarios y 
Documentación Jurídica del Colegio de Abogados de Rosario (9 y 10 de septiem-
bre de 2004). 
 Jornadas sobre Filosofía del Derecho y Lengua (En adhesión al Congreso de la 
Lengua de la Real Academia Española y en homenaje a los 400 años de la primera 
posible publicación del Quijote). Cátedras A y E de Introducción al Derecho y C 
de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la U.N.R., la Cátedra 
Interdisciplinaria “Profesor Dr. Werner Goldschmidt” del Centro de Investiga-
ciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social de la Facultad de Derecho de la 
U.N.R., el Instituto de Estudios Interdisciplinarios y Documentación Jurídica del 
Colegio de Abogados y el Instituto Werner Goldschmidt de Investigaciones 
Jurídicas Especializadas e Interdisciplinarias de la Fundación para las Investiga-
ciones Jurídicas (22 de octubre de 2004). 
 Jornadas de Filosofía de las Ramas del Mundo Jurídico en homenaje al profesor 
Dr. Germán J. Bidart Campos. Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y 
Filosofía Social y las cátedras A y E de Introducción al Derecho y C de Filosofía 
del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (31 
de marzo y 1º de abril de 2005). 
 XIII Encuentro de Especialistas en el Mercosur - VII Encuentro Internacional de 
Derecho de la Integración. Centro de Estudios Comunitarios, el Centro de 
Investigaciones en Ciencias Sociales y Centro de Investigaciones de Filosofía 
Jurídica y Filosofía Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
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de Rosario y el Módulo Jean Monnet del Convenio de la Comisión Europea y la 
Universidad Nacional de Rosario (10 y 11 de noviembre de 2005). 
 Seminario sobre la Teoría de la Decisión. Cátedras A y E de Introducción al 
Derecho y C de Filosofía del Derecho conjuntamente con el Centro de Investiga-
ciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Rosario (2 y 9 de septiembre y 25 de noviembre de 2005). 
 Disertación del profesor Dr. Eduardo López Betancourt. Cátedras A de Intro-
ducción al Derecho y C de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Rosario, sobre Pedagogía Jurídica, con el auspicio de la 
Fundación para las Investigaciones Jurídicas (2 de junio de 2006). 
 Disertación del profesor Dr. Eduardo López Betancourt. Doctorado en Derecho y 
las cátedras A de Introducción al Derecho y C de Filosofía del Derecho de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, sobre Calidad de la 
Enseñanza del Derecho en Iberoamérica, con el auspicio de la Fundación para las 
Investigaciones Jurídicas (2 de junio de 2006). 
 XIV Encuentro de Especialistas en el Mercosur – VIII Encuentro Internacional de 
Derecho de la Integración. Centro de Estudios Comunitarios y otros Centros de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario; ECSA-Argentina; el 
Módulo Jean Monnet del Convenio de la Comunidad Europea con la Universidad 
Nacional de Rosario y el Instituto de Estudios Interdisciplinarios y Documenta-
ción Jurídica del Colegio de Abogados de Rosario, con el auspicio de la Funda-
ción para las Investigaciones Jurídicas y la Fundación Independencia (4 y 5 de 
septiembre de 2006). 
 Jornadas de Filosofía del Derecho en homenaje a Werner Goldschmidt y Carlos 
Cossio en el vigésimo conmemoración del aniversario de su fallecimiento y en 
recordación del vigésimo quinto aniversario de la constitución del Centro de 
Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social. Cátedras A y E de Intro-
ducción al Derecho y C de Filosofía del Derecho, el Centro de Investigaciones de 
Filosofía Jurídica y Filosofía Social y el Doctorado de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Nacional de Rosario (24 y 25 de agosto de 2007). 
 XV Encuentro de Especialistas en el Mercosur - IX Encuentro Internacional de 
Derecho de la Integración. Centro de Estudios Comunitarios y el Centro de 
Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Nacional de Rosario conjuntamente con el Instituto de Estudios 
Interdisciplinarios y Documentación Jurídica y el Instituto de Integración del 
Colegio de Abogados de Rosario, la Asociación de Estudios sobre la Comunidad 
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Europea en la Argentina (ECSA Argentina) y la Sección Integración de la 
Asociación Argentina de Derecho Internacional (Rosario, 6 y 7 de septiembre de 
2007). 
 Jornada en conmemoración del 50º Aniversario de “La ciencia de la justicia 
(Dikelogía)”. Curso “La noción de Derecho y su relación con la elaboración de las 
normas” de la Maestría en Teoría y Práctica de la Elaboración de Normas 
Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Facultad 
de Derecho de la UBA, 25 de agosto de 2008). 
 XVI Encuentro de Especialistas en el Mercosur - X Encuentro Internacional de 
Derecho de la Integración organizado por el Centro de Estudios Comunitarios, el 
Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales, el Centro de Investigaciones de 
Filosofía Jurídica y Filosofía Social y el Centro de Investigaciones sobre Derecho 
y Economía de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (4 y 
5 de septiembre de 2008). 
 Jornadas Regionales Rosarinas de Bioética y Derecho de la Salud. Asociación 
Argentina de Bioética con la colaboración de las Áreas de Derecho de la Salud y 
Bioética del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social de 
la Universidad Nacional de Rosario (29 y 30 de septiembre de 2008). 
 Ciclo de Reuniones Abiertas sobre Educación Jurídica en conmemoración del 60º 
aniversario de la Reforma Universitaria. Cátedras A y E de Introducción al 
Derecho, C de Filosofía del Derecho y A de Derecho Internacional Privado de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (cuatro reuniones: 
disertaciones de la Lic. Marta E. Sarra de Tranier, la profesora Marta Brovelli, el 
profesor Gonzalo Alvarez y los becarios Silvina Pezzetta y Elvio Galati; 2008). 
 I Jornada sobre Elaboración de Normas Jurídicas. Centro de Estudios sobre la 
Elaboración de Normas Jurídicas, Maestría en Teoría y Práctica de la Elaboración 
de Normas Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires 
(8 de junio de 2009). 
 
2.2. Publicaciones 
 
Las publicaciones que editó la Fundación para las Investigaciones Jurídicas 
constituyeron un acervo de inmenso para valor para la comunidad académica, 
conteniendo siempre aportes doctrinarios de calidad. Asimismo, en el caso particular 
de las revistas al servicio del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía 
Social, se consiguió por su medio establecer un fluido intercambio con publicaciones 
de todas partes del mundo, lo cual coadyuvó a conformar una importante hemeroteca 
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que siempre estuvo a disposición del Centro y llegó a contar con más de 4.000 
separatas.  
Las muy valiosas biblioteca y hemeroteca se han transferido, según lo previsto 
estatutariamente, a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, para 
el Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social. 
Las publicaciones periódicas editadas a lo largo de los años por la Fundación 
fueron tres: 
 
 “Boletín del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social”, 
del cual se publicaron veintitrés números (desde 1984 hasta 1998), y que fue 
luego continuado por la “Revista del Centro de Investigaciones de Filosofía 
Jurídica y Filosofía Social”, de la cual se editaron diez números (desde 1999 
hasta 2009). 
 “Investigación y Docencia”, de la cual se publicaron cuarenta y tres números 
(desde 1987 hasta 2010). 
 “Bioética y Bioderecho”, de la cual se editaron siete números (desde 1996 hasta 
2003). 
 
Pero la Fundación no se limitó a publicar las referidas revistas, sino que hizo 
lo propio con numerosos libros. Entre dichas obras, cabe mencionar diversas de autoría 
del Dr. Miguel Ángel Ciuro Caldani (“Métodos constitutivos del Derecho Internacional 
Privado”, Rosario, 1978, con colaboración; “Aspectos axiológicos del Derecho Inter-
nacional Privado”, Rosario, 1979; “Las ramas del mundo político”, Rosario, 1979; 
“Lineamientos filosóficos del Derecho Universal”, Rosario, 1979; “Estudios de 
Filosofía Jurídica y Filosofía Política”, Rosario, 1982/84, 3 tomos; “Comprensión 
jusfilosófica del “Martín Fierro”“, Rosario, 1984; “Perspectivas Jurídicas”, Rosario, 
1985; “Estudios Jusfilosóficos”, Rosario, 1986; “Filosofía, Literatura y Derecho”, 
Rosario, 1986; “Lecciones de Historia de la Filosofía del Derecho”, Rosario, 1991/94, 
3 tomos (4 volúmenes); “Bases Jusfilosóficas del Derecho de la Cultura”, Rosario, 
1993; “Estudios de Filosofía del Derecho Internacional Privado” (“Una nueva versión 
de la concepción normológica de la ciencia del Derecho Internacional Privado”, 
“Filosofía de la doble adjudicación como problema jurídico general y en especial en el 
marco jusprivatista internacional”, “Filosofía del concurso internacional”), Rosario, 
1997; “Filosofía de la Jurisdicción - Con especial referencia a la posible constitución 
de un tribunal judicial del Mercosur”, Rosario, 1998; “El Derecho Internacional 
Privado ante los procesos de integración. Con especial referencia a la Unión Europea y 
al Mercosur”, Rosario, 1998; “Los contratos conexos. En la Filosofía del Derecho y el 
Derecho Internacional Privado”, Rosario, 1999; “La conjetura del funcionamiento de 
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las normas jurídicas. Metodología Jurídica”, Rosario, 2000; “Estudios de Historia del 
Derecho”, Rosario, 2000; “El Derecho Universal (Perspectiva para la ciencia jurídica 
de una nueva era)”, Rosario, 2001; “Lecciones de Filosofía del Derecho Privado”, 
Rosario, 2003; “Metodología Dikelógica”, Rosario, 2007), una del abogado Mariano 
H. Novelli, en coedición con Dunken (“Los derechos constitucionales de los ancianos 
en la Argentina”, Buenos Aires, 2006), y dos colectivas (“La justicia en la Filosofía 
Jurídica y Social argentina”, Rosario, 1983; “Dos filosofías del Derecho argentinas 
anticipatorias. Homenaje a Werner Goldschmidt y Carlos Cossio”, Rosario, 2007). 
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